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M PlCHiGIá DE 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
t arios reciban los DÚmeros del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para EU encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se íuscribe su ia Contaduría de la Diputación p r o n n e i a l , á cuatro p c -
Bataa silicuenia céntunos e l írimtstro, uclio pesetas al semestre y quince 
pcEftfcaa a l año, á los particulares, p&g&das ni solicitar la suscripción. Los 
pagos do fuera de la c a p i t a l ee h a r é n por libranza dol Giro mutuo, n d n x i -
tiéndoae coló SBHOP DJX ÍCL. suscripniorcs de trimestre, y ünicamonts r,or l a 
f r n c c l o n d e ppseln q^u r e s u l t a . L a s a u B c r i p a i o n s a ; \ t raBadí i2 ae eokr?>a 
coa turnt-nto uroporei- ' ;»?.!. 
Los Ajuntamientos de eeta provincia abonarán líi suscripción con 
arreglo á la escala inserta e n circular de la Comisión p r o v i n c i R l , publicudit 
en los números de este BOLBTÍN do fecha 20 y '¿2 de Diciembre de 1905. 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas ni año. 
Kúmeros sumios Y c i n t i c i n c o cdntimss do pwsta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L&s disposiciones de las autoridades, excepto ltu> o t e 
iir.ua á i n s t a n c i a de parte no p o b r e , se insertarán ofíeial-
T j o n t e ; a s i m i s m o cualquier a n u n c i o concerniente al ser-
vicio nacional que dimane d e las mismas; lo de i n t e r é s 
r . t r t i c u l a r p r e v i o e l pago a d e l a n t a d o de Y o i n t o céntimes 
't\:.i p e s e t a por c a d a Imeti de i n s e r c i ó n . 
Los a n u n c i o s á que hace r e f e r e n c i a l a c i r c u l a r de l a 
Comisión p r o v i n c i a l , f e c h a 14 de Diciembre de 1905, en 
c u m p l i m i e n t o a l a c u e r d o de la Diputación de 20 de No-
v i e m b r e de d i c h o año, y c u y a circular h a sido publicada 
en los l í o L K T i N B a OFICIALES de 20 y 23 de Diciembre ya 
c i t a d o , se a b o n a r á n con arreglo á la t a r i f a que e n mencio-
n a d o s BOLETINES se i n s e r t a . 
PARTEOFÍGÍAL 
Presideneia del C o n s p de Ministros 
SS. MM. el R e y Don 
Alfonso X I I I y la R e i n a 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G . ) continúan sin 
novedad en su importante 
salud. 
Do igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
(f i tate del día 23 de Abril) 
M I N A S 
DON FM1ÜDE CANTAUPIEDRA T CRESPO, 
Ingeniero Jefe del ilUfrlto minero 
ile esta provlncln. 
Hugo s a b a r : Q u e por D. Matine 
F e r n á i ' d e z , e n representación de don 
J u a n D i m e s G i r m e n d i u , v e c i n o de 
A b a n t o y CiérlKina ( V i z c a y a ) , so h a 
p r e s s e t a d o oa el Gobierno c i v i l do 
esta p r o v i n c i a , en ei di i 15 del mes 
de A b r i l , d los d iez , u n a s o l i c i t u d de 
reg is t ro pidiendo 30 p e r t e n e n c i a s 
pata la mina d i z i n c l lamada M a r i -
cAli , eita en t é r m i n o del pueblo de 
Sobrado , A y u n t a m i e n t o del m i s m o , 
y l inda con te r renos c o m u n e s y par -
t i c u l a r e s . H a c e la do; ¡gnsc ión do las 
c i tadas 30 p e r t e n e n c i a s en la forma 
s i g u i e n t e : 
S e tendrá por pun to d e p a r t i d a el 
pico de la peña del S i r i o , y desde é l 
se m e d i r á n 25 metros al S u r , fijan 
do la 1." e s t a d ; de 1.* ¡i 2 . ' 8 0 0 me 
tros al E s t e ; de 2." : ' i ! ) . ' 100 m e t r o s 
t i S u r ; de a." A - i . ' 1.000 metros al 
O e s t e ; de 4." á h." 100 metros a l 
S u r ; de 5." á 6." 1.000 metros a l 
Oes te ; de 6.* á 7 . ' 200 metros a l 
N o t t e , y de ? . ' ¿ l . " 1.200 metros 
a l E s t e , quedando cer rado ei pei-i 
metro de las p o i t e n c n c i a s s o i i e i t a -
d e s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r esto 
interesado que t iene real izado e l de 
pósito prevenido por la l e y , s e ha 
admit ido d i c h a sol ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador , s i n p e i j u i c i p de 
te rce ro . 
L o q u e se a n u n c i a per medio del 
p r e s e n t e . e d i c t o para que en el té r -
m i n o de t re in ta d ios, contados desdo 
s u f e c h a , puedan presentar en e l 
ü o b i e r n o c i v i l s u s oposic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con derecho f,l 
todo ó parte del terreno so l i c i tado , 
s e g ú u p i e v i o a e ol t r t . 28 del R e g l a -
mento de minor ía v i g e n t e . 
E l exped iento t iene ol n ú m . 3 . 5 9 7 
León 22 de Abri l do 1 9 0 7 . — & 
( 'anta lapicdra. 
I I E C T I F I C A C 1 Ó N 
H a g o s a b e r : Q u e por Ü . B a l b i n o 
M a n t e c ó n , on representac ión de don 
R a m ó n Suárez Ccñ i rn , so ha pre -
sentado on e l Gobierno c i v i l de es ta 
p r o v i n c i a , en el d k III del m e s c o -
r r i e n t e , u n a rect i f icación y a m p l i a -
c ión para la m i n a ríe wo i f ram l l a -
mada G u i l l e r m i m 1.', s i ta en t é r m i 
no de S a n t o T o m á s de las O l l a s , 
A y u n t a m i e n t o de Ponfe r rada , y pa 
raje « F u e n t e del Murga l i to .» H a c e 
la rec l i f icac ión en la forma E i g u i e o t e : 
S e t endrá por pasito de par t ida e l 
a n t e r i o r m e n t e c i tado , ó sea el m is 
mo de l a m i n a t C s r m e n c i l a , » y d e s -
de él se medi rán al Nor te 20° E s t e 
200 met ros , co locando la 1." e s t a c a ; 
de ésta al Oeste 20° Nor te 200 m e -
tros la 2 . " ; de 2 . ' 4 3." NOO metros 
a! S u r 20° O e s t e ; de 3." á 4 . ' 2 0 0 
metros al E s t e 20° S u r , y de ésta a l 
punto de 'part ida 600 m e t i s s a l N o r -
te 20° E s t e , quedando cer rado e l pe-
r ímet ro de las 16 p e r t e n e n c i a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r esto 
interesado que t iene rea l izado el d e -
pósito provenido por la l e y , so h a 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d de rect i t i 
cación por decreto del S r . G o b e r n a -
dor, s i n per juic io da t e r c e r o . 
L o que se a n u n c i a por medio del 
presente edicto para q u e en el tér-
mino de t re in ta días, contados desde 
so f e c h a , puedan p r e s e n t a r e n el 
Gobierno c i v i l s u s o p o s i c i o c e s los 
que se cons idera ren con derecho al 
todo ó par te del terreno so l ic i tado , 
según p rev iene e l a r t . 28 del R e -
g l s m e n t o de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped iente t iene el n ú m . 3 .585 . 
León 20 de Abr i l de 1 9 0 7 . — i ? . 
Canta lap iedra . 
H a g o sabor: Q a e por D. H o n o r a -
to O, R o m o , en representac ión de 
D. Mar iano S c n g i c é s y C a m p o , v e -
c i n o de Bi lbao, se ha presentado en 
el Gobierno c i v i l de es ta p r o v i n c i a , 
on el dia 19 del mes de AbT i l , á las 
doce , u n a eol ic i tnd de reg is t ro pi -
diendo 20 p e r t e n e n c i a s para la m i n a 
de oro l lamada B e n i a n a 1.*, s i ta en 
t é r m i n o «PeBa del L a d r ó n , > ¿el pue-
blo de V i l l a b u e n a , A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a f r a n c a del B i e r z o , y l inda a l 
N o r t e , E s t e y O e s t e , con monte del 
E s t a d o , y al S u r , c o n el rio . C ú a . 
H a c e la des ignac ión d é l a s c i t a d a s 
20 p e r t e n e n c i a s en la turma s i -
g u i e n t e : 
S e t e n d r á por punto de part ida ei 
e x t r e m o infer ior S u d o e s t e de la • P e -
ña del Ladrón,» y desde é l . se medi 
rán a l Nor te m a g n é t i c o 30° Oes te 
900 m e t r o s , fijando u n a e s t o c a 
a u x i l i a r , desde ésta 100 met ros per-
p o n d i c u l a r m e n t e h a c i a e l O e s t e y 
ee colocará la ! . " ; desde ésta 1 .000 
met ros p e r p e n d i c u l a r m e n t e a l S u r 
•la S.1; de 2." á S . " 200 metros a l E s 
te; do 3 ; ' á 4." 1.000 m e t r o s a l 
Nor to , y desde ésta á la a u x i l i a r 
100 metros al O e s t e , quedando c e -
rrado ol p e r í m e t r o de las per tenen-
c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este 
in teresado que t iene rea l izado e l de -
pósito preven ido por la l e y , se ha 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . Gobernador , s i n per ju ic io de 
te rcero . 
L o que se a n u n c i a por medio dol 
presente edicto p a r a que en e l t é r -
mino de t re in ta d i a s , con tados desde 
s u f e c h a , puedan presentar en e l 
Gobierno c i v i l s u s opos ic iones loe 
que se c o n s i d e r a r e n con d e r e c h o ol 
todo ó parte del t e r r e c e so l ic i tado, 
segúu prev iene el a r t . 28 del R e g l a -
m e n t o de Miner ia v i g e n t e . 
E l exped iente t i ene ol n ú m . 3 . 6 0 0 
L e ó n 20 de A b r i l de 1 9 0 7 . — f i . 
C a n t a l a p i e d r a . 
INTERVENCION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN de los i n d i v i d u o s q u e e e g ú a a p a r e c e de Ion l ibros de c u e n t a s c o r r i e n t e s e x i s t e n t e s en eüta D e p e n d e n c i a , se ha l l an en descub ie r to p a n ; c o n la 
H a c i e u d a con l a s c a n t i d a d e s que nrtualmei'.te les correapoüde s a l i s f í C í r por el c o n c e p t o de foros y c a n s o s , y desdo el t i empo q u e on l a m i s i n a s e 
deta l lo . L o c u a l se c u u n c i a dn el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia p a n q u e l l e g u e i c o o o c i m i e o t o d') los i n t e r e s a d o s y pue . lan e f e c t u a r el pi 'go 
dentro del t é r m i n o de q u i n c e dios; p u e s t r a n s c u r r i d o éste s in haber lo v e r . f i c a d o , se exped i rá cer t i f i cao ióa de apremio p u j q u e por U v i a e j e c u t i v a 
so h a g a e fdct ivo . Debiendo a d v e r t i r l e s q u e todoa aquel los que q u i e r a n r e d i m i r l o s , pueden s o l i c i t a - l o , y se les condonar l a todos los a t rasos c o n so lo 
sa t is facer las t r e s ú l t i m a s anua l idades y lo q u e i m p o r t e la redención a l t ipo del 9 ó 10 por 100 de e i p U a l i z i C i ó a sobre el r é i i t o s n u u l . ( L e y de 11 de 
Jul io de 1878.) 
P A R T I D O J U D I C I A L , D E L A K A I V E Z V 
Fecha 
de 
los venci-
mientos 
ü7 Nobre 
11 ¡docü. 
11 í d e m . 
11 ¡ d e t c . 
8 ideen. 
8 i d e m . . 
8 i c e m . , 
8 S t p b r e . . 
8 ¡ d e o i . , . 
8 i d e m . . . 
11 N o b r e . . 
8 i d e m . . . 
8 í d e m . . . 
8 í d e m . . . 
8 S e p b r e . . 
2Í) J u n i o . . . 
8 S e p b r e . . 
24 JU'J ÍO. . . 
2 5 D i c b r e . . 
i . " ' « o b r e . . 
14 J u l i o . . . 
2 D i c b r e . . 
8 E n e r o . . 
21 D i c b r e . . 
11 - A b r i l . . . 
I." M a r z o . . 
1." O c t u b r e 
8 S e p b r e . . 
11 N o b r e . . 
11 i d e m . . . 
11 í d e m . . . 
13 M a y o . . . 
11 N o b r e . . 
11 i d e m . , . 
17 S e p b i e . . 
2H Dic l i re . . 
11 N o b r e . . 
11 í d e m . . . 
11 i d e m . . . 
U i d e m . . . 
11 i d e m . . . 
11 í d e m . . . 
20 M a r z o . . 
V i K o e r o . . 
2 J u n i o . . . 
¡ 5 N o b r e . . 
i(¡ E o o r o . . 
l á D i c b r e . . 
'¿4 N e b r o . 
1." Febrero 
1." N o b r e . . 
26 E o e r o . . 
- U N o b r e . . 
11 i d e m . . . 
11 idem . . . 
11 í d e m . . . 
1) i d e m . . . 
2 E n e r o . . 
2& i d e m . . . 
SO U o m . . . 
30 D i c b r e . . 
11 K í b r e r o . 
24 M a r z o . . 
28 í d e m . . . 
15 M u ' z o . . 
11 N o t e . . 
20 M a r z o . . 
Iti í d e m . . . 
29 A b r i l . . . 
18 i d e m . 
A l i j a 
N & v i f . n o s . . . 
A u d s t z t e . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
C a z s n u e c o s . 
G r s j a l 
Idem 
I d e m 
Idem 
Lu Bañezri 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . ; ' . 
idem 
B e r c i a u o s del P á r a m o . 
I d e m . . 
I d e m 
V i l l a r del Y e r m o 
l a e m 
I d e m 
Idem , 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m , 
I d e m . . .*. 
I d e m 
Z u a r e s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabañeros 
Idem 
I d e m . . . . 
Cocforoos 
Idem 
L o b u n a de N e g n i l c e . . 
Idem 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
i d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
U e m . 
I d e m . 
I d e m . , 
Apuntamientos 
Alija 
I d e m 
L a A n t i g u a . 
I d e m 
I d e m 
Mein 
I d e m 
M e m 
Idem 
l ie ra 
I d e m 
L a B i ñ e z a 
hietn 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . . 
B e r c i a u o s del P á r a m o . . 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I J e i n . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . 
Idem 
Ide . i i . 
I d e m 
I d e m . . . . 
Idem 
l i e t n 
Idem 
Idem 
U e m 
I d e m . -
Idem 
l i e m 
U e m 
U e m 
L : . g i m a de N e g r i l l o s . . . 
Mera 
I d e m 
Idem 
l u e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Nombres de los censualistas 
I d e m 
Idem 
Idom. 
I d e m . . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . 
Jasé R o m á n y M e l c h o r a S a r c i a 
Celedonio Ousado 
¡. 'budio E s c u d e r o 
l'..'dro S a s t r e , h o y S a n t o s S a r m i e n t o . . 
Herederos do A g u s t í n Me lgar 
Fe l ipa S a n Mi r t i r . 
I g n a c i o Muyo 
Rufiúo Val le jo 
L o r e r z a MateOi 
Beruurdioo G o r g o j o , hoy V í ta la de la 
H u e r g a 
Petra y Marinno da lu H u e r g a 
á g u e ;a F r i u c o 
A u g e ] V a q u o r o 
¡Juan M a L j a r í u ó A g u s t í n López 
Jerónimo C i s n e r o s ó José de la P o z a . . 
A r g e l Soto 
Jeiói t intó C iece i -oB 
Eüas F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
E l m i s m o 
Manue l F e r n á n d e z 
V i c e n t e Gonzá lez V i l l aso ! •. 
M a x i m i a o o V i g a ! 
E l A y u n t a m i e n t o . . . . -
l í a s F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
M a n u e l S a n t o s 
S o r s H u a . C l a r o y coas pañeros . 
Ce les t ino C u b e z a s 
Manue l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . . . . . 
Fé ¡ ix de; Pozo y compañeros 
Josefa C h a m o r r o 
B l a s y José C h a m o r r o Pérez. 
Fe l ipe I tam' .s y compañeros 
Mfnue l ü a r m ó n 
Pedro F r d U g o 
Is idoro C h a m o r r o y F e l i p a . . , 
H e r e d e r o s üe M a r i s G r a n d e . 
José S a s t r e . . . . . . . . 
B e : ito C h a m o r r o 
Mart in C a b e r o . . : . 
Domingo F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Is idoro C e l i n a s . 
Miguel U a i r e r n . 
Pedro G r a n d e y coto pañeros 
S o n t i r g o Apar ic io ¡ S i m ó n Péro¿ 
A n t o n i a Jsñiv. 
Froi lán B l a n c o 
P a s c u a l Rebol lo y T e r e s a F e r n á n d e z . 
Pedro V i v a s y Manue l B i i - rera . . . . . . 
L á z r o Bat ra rü 
Herederos de I g n a c i o C a l v o 
L'izi.ro B a r r e r a 
Manuel y N i c o l á s F e r n á n d e z 
A n g e l P o z u e l o 
F e l i p e Lorer . zuna 
Mí reos V a l e , c i a 
Uamón V n l e n c i a 
F r a n c i s c o R i v e r a y JoséUg idos Col in t s 
Tor ib in Garc ía C a n t ó n 
F r a n c i s c o G a r c í a Reñones y Josó y 
F r a n c i s c o G u i s i n 
Ben i ta Ma l i l l a y Luc ía López 
B-iltíiiíur G i l 
Urí iuld Lópt-z 
Isidro Garti.-i A l o n s o 
Tomás G o t z ü e z 
AniOí. io Guisán 
José y A g u s t í n V a l e n c i a 
Miguel S K c h e z 
S a n t o s y T o m á s Mat i l la 
A n s e l m o Garc ía y M i g u e l C a m i n o 
R a m ó n S á n c h e z y Fe l ipe M a t e o s . . 
U e m 
B e r n a r d a s de B í o s v e u t e 
F a b r i c a S a l v a d o r de L a B t ñ e z a , 
C a r m e l i t a s de i d e m 
Cofradía de S a n i a C a t a l i n a 
I d e m de S a n Roque 
I d e m 
I d e m 
S a c r a m e n t a l de L a Baüeza 
I d e m 
Corporaciones á quienes satisfacían 
A n i m a s S a l v a d o r de L i Bañeza 
Cab i ldo de A s t o r g a 
Fábr ica de A n d a n z a s 
Idem 
Mucj '.e do C a r r i z o 
C i f radla S a n t a C r n z 
Monjas de C a r r i z o 
Csb i tdo eclesiást ico de G r ? . j n l . . 
Idem 
R é d i t o 
anual 
P i M . C l t . 
Año de donde 
parte 
el débito 
12 38 
83 92 
4 l a 
3 SO 
1 f«ne|facQi].i 
Desde 
I d e m 
I d e m 
Idem 
U e m . . . 
l l e r a 
Idem 
Cofradía del S i l v a d o r 
Idem 
U e m 
Monjas D e s c a l z a s de L i ó . . . . 
Cab i ldo eclesiást ico de L a g u n a 
M o n j a s C a t a l i n a s 
F á b r i c a de V iMacé 
D o m i n i c o s de V a l e n c i a 
R e c o l e t a s de León 
A n i m a s de! Mercado de L e ó n . . 
U e m de S a n t a Maris del P á r a m o 
C o i ,3 ta .Cata l iuH,St | i . .M ."Páromo 
Idem 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
U e m . . 
Fábr ica de V i l lacé 
Mercado l e L-'ón 
Fábr ics de V i l l acé 
Idem 
C o f - a i i i a S . Nicolás de V i l l a m a ñ á u 
I k 
U e m 
Onf." A n i m a s S i a . Maria P á r a m e 
U e m . 
Sant ís imo de V i l l u m a ü á n . 
MerceD»r ios da T o r o 
Monjas de C a r r i z o 
Fábr ica de Conforcos 
Idem 
Cabi ldo de T o r a l 
Cabi ldo de L a g u n a 
I d e m . 
U e m . 
I l e m . 
Idem 
I d e m . 
I l e m . 
U e m 
I d e m . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
7 01 
1 5.0 
U BK 
•1 6 / 
8 50 
163 84 
16 í)7 
8 9-' 
17 25 
16 > 
8 25 
6 88 
5 ó ! 
3 7 5 
16 ñO 
Ü0 > 
•¿i 7 5 
16 SO 
8 25 
17 50 
b 2 ó 
5 . 
3 31 
15 35 
31 , 
4 ¡¡5 
2 75 
8 25 
4 13 
2 50 
2 50 
2 50 
i o; 
3 
4 95 
7 50 
8 Vj 
3 8o 
4 30 
6 60 
8 60 
6 55 
4 ¡2 
i Vi 
4 50 
8 
6 
4 
4 
4 
4 
16 50 
4 13 
4 38 
9 75 
2 • 
4 13 
8 25 
4 13 
4 12 
8 25 
4 13 
2 06 
F e c h a 
de 
les yenci -
mientos 
Ayuntamientos 
2 8 A b r i l . . . 
28 i i i em. . . 
19 M a j o . . . 
2 0 i d e m . . . 
8 i d e m . . • 
J u u i u . . . 
1." J u l i o . . . 
l i N o b r e . . 
25 JUDÍO . . . 
2 5 D i c b r e . . 
2 5 O c t u b r e 
29 i d e m . . 
4 J a i i o . . 
17 A b r i l . . 
16 N o b r e . 
20 Sepbrd. 
18 i J o m . . 
27 N o b r e . 
7 D i c b r e . . 
4 i d o m . . . 
4 M a y o , . . 
21 D i c b r e . . 
21 N o b r e . . 
3 J u l i o . . . 
31 í d e m . . . 
31 i d e m . . . 
10 i d e m . . . 
17 S d p b r e . . 
1." i d e m . . . 
1.° i d e m . . . 
11 N o b r e . . 
11 D icbre . 
10 Sepbi-i) . . 
14 E u e r o . . 
8 D i c b r e . . 
tí J u l i o . . . 
6 A b r i l . . . 
11 O c t u b r e 
8 S e p b r e . 
8 i d e m . . 
8 í d e m . . 
8 i d e m . . 
8 i d e m . . 
8 i d e m . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . 
Idi;m 
I d » m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
L s g u u a de N e g r i l l o s . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
M e m . 
I '.-ra . 
Idem . 
l u e m . 
I d e m 
Idítm . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
e m . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
Ido.-n . 
I d e m . 
I d e m 
l i r m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m , 
Idem . 
Nombres de los censualistns Corpornciones li quienes satisfacían 
I t é d i t o 
anual 
Pías. (Jls. 
Idem . 
I d e m . 
I d e m ; 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
|ldo.m . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a l z a d a 
I d e m 
Castrocalbón 
Cuatr i l lo la V a l d u e r u a . 
C o n g o s t o 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
8 i d e m . . . 
8 í d e m . . . 
8 i d « m . . . 
8 i d p m . . ' . 
U N o b r e . . 
15 A g e s t o . 
12 i d é m . . . 
8 S e p b r e . . 
11 N o b r e . . 
23 D i c b r e . . 
8 S e p b r e . . 
H i d e m . . . 
13 D i c b r u . . 
21 M o y o . . . 
11 N o b r e 
11 i d e m . . . 
11 i d e m . . . 
11 i d e m . . . 
4 O c t u b r t 
17 Febre ro , 
8 S e p b r e . , 
8 i d e m . . . 
8 i d e m . . . 
11 N e b r o . . 
8 S e p b r e . 
30 D i c b r e . . 
N Septbre 
8 i d e m . . , 
24 A b r i l . . , 
Idem . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Herreros 
1 :em 
P a l a c i o s de J a m u z . . 
Idem 
Q u i n t a n a 
I d e m . . . 
I t e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Castrocalbón 
I d e m 
Idem , 
C a s t r i l l o de V c l d u e r u a . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o 
I d e m . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Mt l i - is A l r u r e z 
Je rón imo S á n c h e z 
V i c e n t e Fernández 
Domingo Goi z&lez y U r s u l a G a r c í a . . 
Manuel Cot iua F e r n ú n a e z 
G r e g o r i o Melgar S á n c h e z 
At i lann R u m o s y C a t a l i n a F e r n a n d e z 
Manue l Maur ic io U g l d o s , M a r í a Gar -
c m y L e a n d r o M u r c i e g o 
S a n t i s g o López V a l e o c i a 
.looquin K o d r i g n e z 
dehns t i ín Sánchez 
JULTÜ M a r t í n e z y J u a n M i g u é . e z 
I . ' i renz • í í ' i rZ 'Moz v c o m p i ñ ^ r r i R 
F r a n c i s c o S j ü t r e V i v a s 
G a s p a r Rodr íguez F i e r r o < 
J u a n González R a m ó u y José López 
R o d r í g u e z 
Manuel Fernández Presbí tero , 
J u a n Rodr íguez 
F r a n c i s c o V i v a s S i s t r e 
S a n t i a g o y Bernardo S u n Mart in (he 
redero*) 
Manue l Feru.- indez R o d i i g u e z 
F a u s t i n o Fernández é I g n a c i o Melgar 
J u a n R o d r í g u e z Garc ía é If idro Poláez 
Mar i» García V u l e n c i a y F r a n c i s c o 
M u r c i e g o 
Pabio M u r c i e g o Garc ía 
J u a n A i i t o o í o Conejo 
L u i s Mateos 
4 n t o c i o u s r e i a y E u g e n i o U g i d o s 
S á n c h e z 
J u e n Garc ía , por F r a n c i s c o U g i d o s . . . 
A lonso M u r c i e g o . 
R e m i g i o Cardo y compsñeros 
Anton io Cabañeros, s u s h e r e d e r o s . . . . 
M a n u e l V a l e n c i a y compañeros 
F r a n c i s c o C i m a s 
E i C o n c e j o y v e c i n o s , . . . . . . . . . . . . . . 
I dem idem 
F e l i p e A l d o n z a . . 
Teodoro M iñambres 
bernardo M a r t í n e z . . 
E l m i s m o 
L o ' e r z " G o i m ó n 
M i g u e l M g u é l e z 
Antonio M a r t í n e z • 
Cabi ldo de L a g u n a . 
I d - , , 
Ide 'u 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem , 
Año de donde 
parte 
el débito 
! 3 | D e s d e 
Ofii — 
i:ii — 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
M f l u . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
(de ra . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
Idem . 
M e m . 
Idem . 
Idem . 
4 
•¿ 
I 12 
3 "/j 
3 ¡0 
3 » 
1 • 
3 > 
2 87 
13 32 
8 ÍSi 
7 80 
4 a>j 
16 50 
8 '¿ñ 
i 12 
8 80 
Idem , J u a n Manuel C a s t a ñ o . . 
I l e m . 
I d e m , 
I d e m . 
U e m . 
I d e m . 
Idem , 
I d e m . 
I l e m . 
I d e m . 
Idem 
L ' e s t i i o n o . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I dem 
I d e m 
F r e s n o 
Idee 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
M i ñ a m b r e s . . 
Idem 
Idem 
I d e m 
D e s t r i a n a . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I l e m 
V i í l a m o n t á n . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
[ ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monjas de S a n t a C l a r a 
A n i m a s S a n t a M a r í a L a Bañeza 
P iedad de V i l l a l i s 
Idem 
I d e m 
Cabildo C a t e d r a l de A s t o r g a . . . 
P iedad de V i l l a l i s . 
C o n v e n t o de V i l o r i a . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
8 25 
6 2» 
2 06 
6 15 
í) 59 
8 25 
12 37 
33 
24 .75 
6 25 
2 47 
Idem , 
I d e m 
Cape l lanes de Coro de A s t o r g a . 
Fábr ica de H e r r e r o s 
Piedad de V i l l a l i s 
I d e m . 
Idem . 
E l m i s m o . . . . .• ; I d e m . 
Antonio M a r t í n e z I d e m . 
Herederos de Rosa M a t e o s . . . . . 
D o m i n g o Carbojo y compañeros 
Matins M,iteos 
E n g o u i o Mateos ( h e r e d e r o s ) . . . . 
V i c e n t e R o d r í g u e z , Tur ib io Castaño y 
V i c e n t e de A n t a 
Anton io M a r t í n e z y Manue l Fernán 
dez Cadórn iga 
Jerónimo y C a t a l i n a V i d a l y Marcos 
González y compañeros 
S i m ó n M a r t í n e z y Fe l ipe Muelas 
Ba l tasar V ida les y A n g e l B e r c i u n o . . . 
J u a n Berc iuno y c o m p a ñ e r o s 
Mar ía Fu lagán 
Herodores de Mar iano V a l d e r r e y 
S a l v a d o r Diez y Manuel Pérez 
S a n t i a g o V a l d e r r e y 
G r e g o r i o B e i c i a n o y c o m p a ñ e r o s . . . . 
S a n t i a g o V a l d e r r e y , A n d i é s l a F u e n t e 
A le jandro F e r n á n d e z Pr ie to 
Manue l R a m o s y Manue l V e r d e j o . . . . 
G r e g o r i o F a l a g á n 
L o r e n z o Cr iado 
F r a n c i s c o L u e n g o y G r e g o r i o Cr iado . 
E l C o n c e j o y v e c i n o s 
F r a n c i s c o L u e n g o 
Sebast ián F a l a g á n (herederas) 
Antonio Pérez y c o m p a ñ e r o s . 
P«ecual A l e t e o Mateos ¡Fábr ica de M i ñ a m b r e s 
Maur ic io A lonso Pérez | A n i m a s de S t a . M. ' de L a Bañeza 
1 60 
. 1 50 
1 50 
1 50 
1 5f' 
''¿ fanecas, tí 
c o l om 
<lu coutsno 
yaíra l l ln 
2 fanecas y S 
c o l emínea 
de centono.! 
3 ai.ir 
« 4ri 
3 71 
4 13 
i 9b 
Idem 
Idem 
Fábrica de Des t r i ana 
C a p e l l u n i a de S a n Pe layo 
Piedad de V i l l a l i s 
U e t o 
Fábr ica de Robledo 
Idem 
I d e m 
I d e m 
C r f r a d i a del Rosar io de Robledo 
Piedad do V i l l a l i s 
Fábr ica S a n Jul ián de A s t o r g a . . 
Fábr ica de F r e s n o 
Idem 
Idem 
6 70 
2 fanoj-'a 
culorainesj 
da trifri) é" 
i {TU Ol de| 
c e n t e n i . . . 
•¿ 31 
8 cuines, trigo 
'ifnSíns.tris» 
•¿ 75 
4 ! f 
18 • 
4 i ; 
i 13 
4 50 
8 2 5 
1 80 
-tcelneg.trif; 
3 id. id. 
•1 id . id. 
8 V 5 
Una faiiFííayj 
Idem í 4 cu imiu i 
f tía trúre. 
Idem 
: . Cabi ldo C a t e d r a l de A s t o r g a 
4 131 — 
31 70 — 
30 75 -
12 371 — 
'Se coHc lu i rá l 
18Ü6 
1898 
1896 
1895 
1806 
1806 
1897 
1899 
1S96 
1895 
18911 
19i>3 
1894 
1896 
1896 
1895 
lt*96 
1894 
1896 
1896 
1900 
1897 
1896 
I8U6 
1895 
1894 
1899 
1895 
1900 
1899 
1899 
1899 
1896 
1898 
1891 
1891 
1903 ' 
1896 
1894 
1896 
1S95 
1896 
1895 
1894 
1896 
1896 
1898 : 
1896 
1893 
\M>¡ 
1895 
1894 
1895 
1895 
189¿ 
1896 
1898 
1896 
1896 
1894 
i m 
1894 
1898 
1893 
1891 
1891 
18íi0 
1894 
1892 
• 1895 
• 1896 
• 1893 
C Ü E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S DISTRITO DE LEON 
A n u a c m d e I t s c p e r a c i o c e s per ic is ies de recooociai ienío, j SÍÍ f u osso de d e m a r o c i ó ; ! , qoo o tapeza i i á p r a c ü c i r el poi'soua! facu i ta t ivo (Je t s i e D is l r i tu eo los días y m i c a s quo á oont ianoción se e x p r e s a n : 
Días 
l . ° d e M s j o d e l f l O ' ; 
5 _ _ 
8 _ _ 
10 _ _ 
11 — _ 
13 — _ 
17 - _ 
21) — _ 
Minas 
Aetur iona 
Begoña 
L a N e v a d a . . . . . 
A ü t i g u a Ca le ro . 
Pi lar 
A m p a r o 
E s p e r a n z a 
Pepe 
J a p o n e s a 
T r i i i D v i m t n . . . . 
Mineral 
H i e r r o . . 
A n t i n o n i o 
Idem 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . . 
Idem 
Hul la 
H i e r r o . . . 
Idem 
H n M » . . . ' . . 
Número 
del 
íipeilienta. 
3 . 5 8 4 
3 . E 3 2 
3 . 5 7 8 
3 . 5 3 9 
3 . 5 4 5 
3 . 5 8 0 
3 . 5 4 2 
3 . 5 7 5 
3 .574 
3.571 
Términos 
Isoba 
Polvoredo j L a t i ó . 
Idem 
Salió 
Éecaro 
Idem 
L a Meta 
B i f lo r y A d r a d o s . . 
G i f U d o e o . . . 
O z o o p í r a 
Ayuntamientos 
Li l lo 
Burén i . . . . ; . 
Idem 
R i a ñ o . . . . . . . . . 
Idem , 
Idem 
Reoedo do V a l d e t n e j e r . . 
Bofiar 
I d e m 
Mata l lsna 
ticgistradores 
D. Car los G u t i é r r e z . . 
> José de A l l e n d e . . 
> Jcsé GUIÁQ 
> Manue l AIÜLSO. . . 
> Polioarpo H e n o r o . 
> F r a n c i s c o C a j ó n . 
> Teófi lo GoLzó lez . . 
> J u a n D i a z L a v i a d a 
Idem 
D. Bcr . jamin Cü l le ja . . 
Vecindai] Representantes en la c a -
pital 
Oviedo 
S a n t u r c e 
Madrid 
Ri..üo 
Ov iedo 
Idem 
S a n t a O l s j a . . . . 
Gi jón 
Idem 
P-.'la dp Gorrión. 
No t i e r e 
Idem 
D. L a u r e a n o Cae t i eson : 
No t ieoe 
Idoai 
Idüm 
I d s m 
D. E m i l i o F e r n á n d e z . . 
liern 
No i ie? o 
Minas colindantes 
N i i - g u n a 
Idem 
•Begoña» 
i Ampl iac ión i A : 1 ' g u a C a l e r a . 
No tior.e 
Idem 
S e i g t o r a 
Idem 
I d f m 
M e m 
L o q u e se anunc ia en cumplmi ionto del ar t . 31 d é l a v i g e n t e l ey de Minas; advir t iendo que las operac iones serán otra v e z a n u n c i a d a s s i por c u a l q u i e r c i r c u c s t a n c t a imprev is t ' i t o pudieran dar 
pr incipio en los días seüalados ó ou los s iete s i g u i e n t e s . 
León 22 de Abr i l de 1 9 0 7 . — E l I n g e n i e r o J e f e , S Cantalapiedra. ' , 
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diss, rols'jiof-G* ccttíiippriüíj.is de) 
dcoumeato «jue «oreilitB el ]» 'go do 
derechos feales, sobre la alteraciún 
de alta y boji que h iya Euf.-ido su 
riqueza i'nponib'p. 
C n b r t r a » i lei R b 18 d« Abr i l de 
1 9 0 7 . — líi A l g i d a , DM.-uto Garcis. 
A k u l U a r m s t i l v c i m i a l d i 
V c l d d u g u t n s 
P a r a q u e la J u a t a per ic ia l do es te 
A y w i t a t n i n u t o p i i fda proceder á la 
rect i t ícac ióu d«l apóadice al a m í l í a -
í a m i e u t o do 1» r i q u e z i que h a de 
s e r v i r fíe b>:so para lü forc jac ión del 
reparticoiecito do la c o n t n b u c i ó ' j 
•por lús t ica v p e c u a r i a para ni año 
de 1908, iue c o n t i i b u y e n t e s q u e h a -
y a n sufr ido ü l t e m c i ó u nc. s u riquo 
z a porirárs presr iutar . o:i h S e c r e t i -
rio mnr.iRip'i y dent ro (iol plozo de 
qu ince d u y . ¡I»Í dec íu rac io iea de a l 
t a y b i j s ; pues t r a ^ e c u r r i d o d icho 
plazo no serán n d m i U d a s las q u e so 
presf>r.r.ñü, y para d i c h a a l t e r a c i ó n 
se b a c n precifio h i b e r sa t is fecho los 
derechos á la H a c i e n d a por t r a u s m i 
sión de biftnee. 
V n l d c l n e n e r o s 10 de Abr i l de 
. 1 9 0 7 . — E Í A l c a i d e , F é l i x 13. F i e r r o . 
A l c M i s constitucional de 
Lf f lo 
No habiendo cocopareeido a l ac to 
•de la c laf i f ioaciót ! .? declaración de 
soldados ios mozos q u e ^  c o o t i i , u a -
ción ae e x p r e s a n , apesar de haber 
s ido c i tado? eo debida f o r m a , el 
A y u n t a m i o c t o , d í s p u í s de i t s t r u i r 
los o p o r t o f o s exped ien tes con s u j e -
ción ú'los ar t ién los 105 y s i g u i e n - . 
tes del cap i tu lo I I do la v i g e n t e ley 
de R e e m p l a z o s , v is tos s u s r e s u l t a 
dos acordó deo lors r les prófugos c o n . 
las reeponsflbiüdadeo i n h e r e n t e s á 
ta l c ias i t icacióu. 
E n ta) oor cepto so les C ' ta , \\¡\m¡¡ 
y etnpiazü para que c o m p a r e z c a n eo 
esta A lca id ía y ser presentados an ta 
la Comie ióo m i x t a de R e c l u t a m i e n -
to . R o g a n d o á todas !:ie autor idades 
procedan á s u busca y c a p t u r a , po 
nióndoloíj A m i dispesic ióo. 
Mozas tjne se citan 
Marce l ino A ioeso . h i j " n a t u r a l de" 
L u i s a ; J o « ! Diez P e r r e r a s , de S e - : 
g u n d o y T i w d o r a ; A n g e l F e r n á n d e z 
E a s r ó n . d ? E'iütanio y F r a n c i s c a ; 
Pedro P e r r e r a s Boñar . de V i c t o r i a -
no y L u i s * ; F r a n c i s c o Garc ía D iez , 
de José y T o m a s a ; Alborto A lonso 
Gonzá lez , i'.e José y E u l o f t i a ; C a l ¡ x t o 
Bnyón de ( 'aso . de Pedro y B e n i t a , 
é Is idoro B e r c U n e s F e r n á n d e z , de 
E l e u t e r i o y Z o i l a . 
* 
T a m b i é n se h a c e saber que todos 
¡es c o n t r i b u y e n t e s e a e s t o M u n i c i p i o 
que h a y a n suf r ido a l terac ión en s u 
r iqueza i l U ü c a , p r e s e n t a r á n l a s o p o r -
t u u a s re lac iones de al ta y ba ja en la 
S e c r e t a r í a d e esto A y u n t r . m i e n t o en 
el plazo de a u i r c e d ías . 
L i l lo 17 dé A b r i l de 1 9 0 7 . — E l A l 
c a l d e , PabV¡ M a t a . 
JÜZGADOS 
Don E n . i l i o M a r í a S o l i s , E s c r i b a n o 
de lictui-c.ioi es del . luzgadn de 
p r i i c o r s i n s t a n c i a de L a V e c i l l a y 
s u par t ido. 
Cer t i f i co : Q u e en los a u t o s de j u i -
cio ord inar io de m a y o r c u a n t í a de 
que se hará m é r i t o , recayó la s e n 
tenc ia c u y o e n c a b e z a m i e n t o y par te 
d i s p o s i t i v a es del tenor s i g u i e n t e : 
x S s n l e n c i i . — E n L-i V e c i l l a , a 
t re in ta de Marzo do mil novec iee tc -s 
s ie te ; el S r . D. E p i f . n i o Diez Mar-
tÍLez, J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
esta vi l la y s u parirlo: hubiunuo 
v is to es tos autos uo ju ic io u r d i n a r i o 
de mayor c j a u t í a , p romov ido por 
D. V i c e n t e R o d r í g u e z üonz ilez, ve 
c i t o do R&bles, bajo la r e p r e s e n t a -
c i ó n , tnodinut-d pouur b e s t a u t e , del 
ProcuruUor D. JÜBÚS A v e c i l l a y 
A n a s U a e h o r o , y d n e c c i o n del L e t r a -
do D. V i c t o r Se i rano T r i g u e r o s , 
c o n t r a D. B a l t a s a r oe la S e r r a , v e -
c i n o no Corréenlas , s i n r e p r e s e n t a -
ción ni defensa y eu rebe ló la , s o b . e 
r e c U i u a c i ó u üo s e i s m i l o c h o c i e n t a s 
a o v e i . t a y n u e v o p e s e t a s , i m p o r t « 
do c o m p r a - v e n t a de C a r n e s s a l u d a s ; 
I i ít l ío quo debo couuua&r y cou^o-
no a i Uumandado U n l i s s a r uo la tile 
rra a que p a g u e ai aemauuaü&e Vi 
c o a t e R o u r i g u c z Gonzá lez , s e i s mi l 
o c h e c i e j t a s uuventa y n u e v e pese-
t s s q u e le esta aueudaudo , lapo 
uieuüo las c o s t a s , a cada uno, l a s oca 
s iunadus a s u i n s t a n c i a y las c o m u -
nes por i g u a l e s p a r t e s . 
A s i por esta mi s e u t e n c i u , det iü i 
t ivnrnei i te j u z g a n a o , ¡o p r o n u n c i o , 
mando y firmo.—Epifauio D i e z . » 
Y para s u u ise rc iou en e l BOLETÍN 
O i ' i C i i L ü e l a p i o v i n c i a , ft l i a U u q u e 
s i r v a de uoti t icació- j eu forma a l u s 
c a u d a d o rebelde B a l t a s a r de lu S i e -
r r a , l ibro e l presente eu L a V e c i n a á 
d iec iocho ele A o n l Uu m u ( joveeien 
tos s i e t e . — L K m i l w M a n a Sal ís — 
V." B.° , E p i f a o i o D i e z . 
Dua G o n z a l o do la T o n e d e ' f r a s s i o -
r ra y . F e r c a n u e z do U a s l r o , J u e z 
üe p i l u i e r a inscanc ta i lel D ú t n t u 
do L u L a t i n a de e s t a C o r t e . 
Por e l p resante s e g u u a o edicto se 
á n u n c u .a ú iuer te a iu tes tar üé d o u 
M a n u e l Mekf luña üe iaüu , n a t u r a l do . 
S a u i i a g o Mi l las , p r o v i n c i a de L e ó n , 
h i jo de D. T o m á s y uo ü." M a n a , 
que fal leció en es ta C o r t e en el m e s 
u ; Mayo ue mi l n o v e c i e n t o s c i n c o , 
c u y a üe reuc ia r e c l a m a s u v i u d a do-
fia F r a n c i s c a de la F u e n t e y ftivus, 
y se l l a m a á los q u e se c r e a n c o n 
mejor d e r e c h o para q u e c o m p a r e z 
c a n en esto J u z g a d o á r o c l a m a n o ' 
c e n t r o de ve in te d ías , s i g u i e n t e s a l 
eu q u e este edicto a p a r e z c a inbeito 
en loa B o l t l i n t s Oliciules de estu 
p r o v i n c i a y dé la ue León y e u e l 
D i a r i o O / k i a l d e A v i s o s de es ta C o r -
te, c o n a p e r c i b i m i e n t o de lu q u e 
h a y a l u g a r ; haciéndose c o n s t a r quo 
durante ios p n m e r u s edic tos no se 
ha presentado n i n g u n a p e r s o n a r e -
c l a m a n d o la h e r e n c i a . 
Uado eu Madrid á ve in t idós de 
Marzo do mi l n o v e c i e n t o s s i e t e . — 
G o n z a l o de la T o n e ue T r a s s i e r r a . — 
E l A c t s a n o , L i c . Manue l Cobo C a -
n a l e j a s . 
Y pava s u inserción en el BOIETÍN 
OFICI'AI do la prov inc ia de L e ó n , e x -
pido la presento cop la , que v i s a d a por 
el S r . J u e z tísmo eu Madr id A v e i n -
tidós de Marzo de mi l n o v e c i e n t o s 
s i e t e . — E l A c t u a r i o , L i c . M a n u e l 
Cobo C a n a l e j t s . — V . ° B.°, T r a s s i e r r a ' 
Dou Pedro M. ' de Cas t ro y F e r n á n -
dez , J u e z do ins t rucc ión de la 
c i u d a d do A s t o r g a y s u par t ido. 
Por e l presente edicto se l l a m a á 
á S a n t i a g o P.oldán B a r r i o , h i jo de 
Mart in y D o m i n g a , do 39 años, c a s a 
do, t abernero , n a t u r a l de Bon i l los y 
v e c i n o de esta c i u d a d , para q u e d e n -
tro del t é r m i n o de o c h o días, c o n t a -
dos di:s¡ie h publ icación del p r e s e n -
te eo el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a , c o m p a r e z c a an te este J u z g a • 
do, para not i t iear ic la resolución do 
la Miper iont iad en c a u s a quo se le 
s i g u i ó por les iones , y c u m p l a la pe 
na que le ha sido i m p u e s t a . 
Dado eu A s t o r g a a 17 de A b r i l de 
11)07.—Pedro M." de C a s t r o . — E l 
E s c r i b a n o , J u a n F e r n a n d e z I g l e s i a s , 
Don José AICVLRO P e r o r a , J u e z m u 
n i c i p a l de esta m u d a d . 
H. igo sabor : Q u e par pago do 
pesetas A q u e h a sido acoodenado 
L o r e n z o B l a n c o , v e c i n o de N a v a t e -
j e r » , en j u cío verb-,1 q u e le p r o m o -
v ió e n es ta c i u J a d el v e c i n o de la 
m i s m a D S a n t i a g o S o l s o n o , repro-
sen tado por el P r o c u r a d o r ü . N i c a -
nor López , se e tnbsrgó , c o m o propia 
oel p r imero , y se v e n d e c u públ ica 
s u b a s t a , la t i a c a s i g u i e n t e : 
U n a c u s a , en el pueblo de N a v a -
te je ra , c o m p u e s t a de p lan ta baja y 
p r i n c i p a l , i la ca l lo de la H o j a , con 
u n c u a r t o - c o c i n a , c u a d r a , p a j a r y 
c o r r a l , q u e l inda vi O l i e n t e , c o n di 
c h a c a l l e de la Ht j a ; Mediodi- i , con 
c a s a de EÍIOK A l l e r ; P o n i e n t e , o t ra 
do Pedro A l v u r e z , y N o r t e , c a s a de 
d i c h o Pedro A l v a r e z ; tasada eo n o -
v e c i e n t a s ve io t is íe te pese tas , la c u a l 
no obstante h i l l a r s o i n s c r i t a en el 
P.egistro de la p iop iedad :i favor de 
Pedro D i e z Gonzá lez , se vende c o m o 
propia de: L o r e n z o B l a n c o . 
E i r emate t e n u r i l u g a r en este 
J u z g a lo el día t res de Mayo próxi -
m o , á las doce de la m a ñ ' . o a . N o 
c o n s t a n t í tu los , pero s i la m a n i f ' s -
tación de D. Pedro D iez González 
de no per tenecer a la finca, de c u y o 
t i tu lo se proveerá el c o m p r a d o r , no 
adí i i i t ióadose posturas q u e no c u - , 
bran l a s dos t e r c e r a s partos de la 
t a s a c i ó n , y s in que los l i o t a d u r o s 
c o n s i g u e n p r o v i a m e n t e e l diez por 
c i e n t o de s u impor te . 
Dado en Leóu á v e i n t i d ó s de 
A b r i l da mi l n o v e c i e n t o s s i e t e . — 
José Alonso P e r e i r a . — A n t e m i , E n -
r i q u e Zo tes . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Eseuela Normal superior de Maestros 
A n u n c i o 
L o s a s p i r a n t e s á e x a m e n de i n -
g r e s o y do a s i g n a t u r a s de e n u e ñ a n -
za no of ic ia l , que en el mes de J u n i o 
p róx imo q u i e r a n dar va l idez acadó 
m i c i ú los estudios h e c h o s l i b r e m e n -
te do la c a r r e r a del Mag is te r io en 
es ta E s c u e l a N o r m a l , lo sol ic i tarán 
los q u i n c e días pr imeros del mes de 
M a y o , en i n s t a n c i a c i n g i t í a al s e -
ñor D i r e c t o r , y p a g a r á n la m a t r i c u -
la y derechos do e x a m e n dentro do 
la refer ida época, acompaí iando A la 
i n s t a n c i a los ttonumeatos s i g u i e n -
teE: 
Cédu la persona! d e l c o r r i e n t e 
a i io , y 
Part ida de baut ismo ó c e r t i f i c a -
ción do n a c i m i e n t o del R e g i s t r o ci -
v i l . según los c a s o s . 
E s t o s , a l u m u o s abonarán 25 pese 
tas e a papel de pagos al E s t a d o , por 
derechos de m a t r í c u l a de a s i g n a t u . 
ras de u n c u r s o , 5 pesetas e n m e -
tál ico por d e r e c h o s de e x a m e n , y 
2-50, t a m b i é n en m e t á l i c o , p o r t o r -
m a c i ó n de e x p e d i e n t o . 
L a s i n s t a n c i a s serán e x t e n d i d a s y 
firmadas por Jos i n t e r e s a d o s , e x p r e -
s a n d o el n o m b r e y apel l idos del as 
p i ran te , s u n a t u r a l e z a , edad , y , por 
s u o rden , las a s i g n a t u r a s de que s o -
l i c i t e n e x a m e n , presentando dos 
tes t igos de c o n o c i m i e n t o , v e c i n o s 
do esta c a p i t a l , y prov is tos do s u s 
cédulas persona les , que ident i f iquen 
lu oorsoua y t i r ina de l a s p i r a n t e . 
León 22 de A b r i l de l í ) 0 7 . — E l S e -
c r e t a r i o , José Gonzá lez M o n t e s . 
E S C U E L A N O R M A L E L E M E N T A L 
DE MAESTRAS DE LEÓN 
C U I NO de 1 0 O U ú I D O ? 
ENSEÑANZA NO OFICIAL 
L s s a s p i r a n t e s á e x a m e n de i n -
g r e s o y c e « s i g n a t u r a s de e n s e ñ a n -
za no oficial q u e en J u n i o deseen dar 
va l idez académica á los estud ios de 
la c a r r e r a del Mag is te r io en e s t a 
N o r m a l , lo so l ic i ta rán dentro de l a 
p r imera q u i n c e n a de Mayo p r ó x i m o , 
eo i n s t a n c i a d i r i g i d a á l - i 'Sra . D i r e c -
tura , s u s c r i t a por Ja i n t e r e s a d a , e x -
pres j u d o el n o m b r e y apel l idos de 
la asp i ran te y edad , y por s u orden 
las a s i g n a t u r a s do que s o l i c i t a e x a -
m e n ; a s i m i s m o presentará dos t e s -
t igus de c o n o c i m i e n t o , v e c i n o s de 
esta c a p i t a l , p rov is tos de sus c é d u -
las pe rsona les , para ident i f icar la 
persona y firma do la a s p i r a n t e . 
Acornpañai'ik ;t l a i n s t a n c i a céda la 
personal del c o r r i e n t e a ñ o , ce r t i f i -
cac ión de n a c i m i e n t o exped ida por 
o! R e g i s t r o c i v i l y l e g a l i z a d a . 
A b a n a r á 25 pese tas en papel de 
pagos al E-itado por d e r e c h o s de 
m a t r i c u l a d e . u n solo c u i s o ; 5 p e s e -
tas en m e t á d e o por d e r e c h a s de e x a -
m e n , y • '¿ '60 pese tas , t a m b én en 
m e t á l i c o , por fo rmac ión de e x p e -
d i e n t e . L a s q u e s o l a m e n t e so l i c i ten 
í x i r n e u de i n g r e s o , abonarán '¿'SO 
pesetas c o m o d e r e c h o s de e x a m e n . 
León 20 de A b r i l de 1 9 0 7 . — L a 
S e c r e t a r i a , Mari. i Pu i i f i cac ión G a r -
cía de la M a t a . 
S e q u i s i t o r i a 
D o n M a x i m i l i a n o M i ñ ó n R o d r í g u e z , 
Cap i tán del R e g i m i e n t o l a f i n t e -
ría do L a L e a l t a d , n ú m e r o ' 3 0 , y 
. J u e z • ' i n s t r u c t o r del exped ien te 
que de orden del E x c m o . G e n e r a l 
del N o r t e , ' i n s t r u y o al rec lu ta R a -
fael G o n z á l e z Pérez , por la fal ta 
de c a u c e n t r a c i ó i . á filas y des t i -
nado á este R e g i m i e n t o . 
U s a n d o de la j u r i s d i c c i ó n q u e me 
concede el Código de J u s t i c i a m i l i -
ta r , por e l p resente y p r imer e d i c -
to c i to , l l a m o y emplazo á d icho 
Ri. í ' jel Gonzá lez Pérez , n a t u r a l de 
Mazos (Leó >), J u z g a d o de p r i m e r a 
i o s t a n c i a de V i l l u f r a n c a , d is t r i to 
mi l i ta r del 7 . ° C u e r p o do E j é r c i t o , 
nació en 16 de Marzo de 1885, de 
oficio j o r n a l e r o , edad c u a n d o e m p e -
zó á s e r v i r aa años, estado so l tero , 
e s t a t u r a 1'5'Jo met ros , las señas p a r -
t i c u l a r e s se i g n o r a n , y para que en 
el t é r m i n o da t re in ta d ías , á c o n t a r 
de la fecha de la publ icac ión de este 
ed ic to , so presente eu este J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n , á fin de oir s u s d e s -
c a r g o s ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser 
dec la rado rebelde si no c o m p a r e c i e -
re en el referido p lazo , s igu iéndole 
el per ju ic io á que h a y a l u g a r . 
A la v e z , e n n o m b r e de S . U el 
B e y (Q. D. (? . ) • « x h o r t o y requ iero 
á todas las a u t o r i d a d e s , t a n t a c i v i -
les c o m o m i l i t a r e » , para q u e p r a c t i -
q u e n c u a n t a s d i l i g e n c i a s s e a n n e -
c e s a r i a s p a r a la b u s c a y c a p t u r a de l 
re fsr ido p rocesado , y c a s o de s e r 
habido lo r e m i t a n en ca l idad de 
preso á este J u z g a d o de i u s t r u c -
c i ó o , c u a r t e l del R e g i m i e o t o I n f i n -
t e r í a de L a L e a l t a d , c ú m . 3 0 , á m i 
d isposic ión; p u e s as i lo t e n g o neo:-
dado en p r o v i d e n c i a de este d i a . 
B u r g o s 13 de A b r i l de 1 9 0 7 . — . 
M a x i m i l i a n o M i ñ ó n . — S o c u o d i n o Mi -
g n e l , S e c r e t a r i o 
G U A R D I A . C I V I L , 
A P Í U N O I O 
E l día 1.* del p r ó x i m o m e s de M a y o , á las once de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en la c a s a - c u a r t e l q u e o c u p a la f u e r z a de la G u a r d i a c i v i l de e s t a 
c a p i ' . a l , la v e n t a en públ ica s u b a s t a de las a r m a s q u e á c o n t i n u a c i ó n s e r e s e S a n , m á s las q u e quedaron s i n v e n d e r en 1.° del a c t u a l por fa l ta de l i c i -
tador , r e c o g i d a s á los in f rac tores de l a ley de C a z a , q u e se e x p r e s a n , c o n a r reg lo á lo q u e d e t e r m i n a e l a r t , 52 del R e g l a m e n t o de la m i s m a : 
Nombres de los dueños 
Manue l G e l l e g o Pérez . . 
S e i g n o r a 
Gresror io l eón 
Yeeindad 
S a n Pedro 
Villsqiiilambre. 
R E S E Ñ A D E L A S A R M A S 
U n a escopeta de p is tón , de u n c a ñ ó n , r e c o g i d a por fuerza del puesto de G u e e n d o s . 
O t r a í d e m de í d e m , u n í d e m , e n c o n t r a d a por la fuerza del p u e s t o de B a r r i l l o s . 
O t r a ídem de í d e m , u n í d e m , recogid» onr el GoarHn jnrwdn S^jr ipml indo R P V . 
León ü l de Abr i l de 1 9 0 7 . — E l pr imer Je fe a c c i d e n t a l , E n r i q u e G i l . 
PROVINCIA DE LEON 
A f t O 1 9 0 9 M E S D E F E B H E B O 
Estadística del movimiento natural de la población 
C a u s a s d e l a s d e f a n e l o n e s 
C A U S A S 
Número 
de 
de [un-
ciones 
1 
2 
3 
4 
5 
B 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 
2 3 
24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 3 
34 
3 5 
36 
37 
38 
39 
40 
F i e b r e t i fo idea (tifo abdomina l ) ( l ) . . . . . . . . . . . 
T i fo e x a n t e m á t i c o (ü) 
F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s y c a q u e x i a p a l ú d i c a ( 4 ) . 
V i r u e l a (5) 
S a r a m p i ó n (6) . 
E s c a r l a t i n a (7) 
C o q u e l u c h e (8) 
D i f c e n a y c r u p (9) 
G n p p e (10) 
Cólera asiát ico (V i ) 
Cólera u o s t r a s (13) 
O t r a s enfermedades ep idémicas (3, 11 y 14 á 19) 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ('¿7) 
T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s ( ¿ 8 ) . . . . 
O t r a s tubercu los is ( 4 6 , - M á 3 4 ) 
Sí f i l is (36) 
Cáocer y ot ros tumores m a l i g n o s (39 á 4 5 ) . 
M e n i n g i t i s s i m p l e (61) . 
C o n g e s t i ó n , h e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m i e n t o c e r e b r a l (64 y 65) 
E n f e r m e d a d e s orgán icas del corazón (79) 
Bronqui t is a g u d a (90 ) . 
B r o n q u i t i s c rón ica (91) , 
P n e u m o n í a (93) 
O t r a s enfermedades del aparato respi ra tor io («7á 8 9 , 9 2 y 94á 
A f e c c i o n e s del es tómago (menos cáncer ) (103, 104) 
Diarrea y en ter i t i s (dos años y más) (106) 
D ia r rea y enter i t is ( m e n o r e s d e dos años) ( 1 0 5 ) . . 
H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s (108) 
C i r r o s i s del h ígado (112) 
N e f i i t i s y m a l de B v i g h t (119 y 120) 
O t r a s enfermededes de los r íñones ,do la v e j i g u y de s u s a n e x o s 
(121, 122 y 123) 
T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t ras enfermodados de los órganos 
g e n i t a l e s de la muje r (127 á 132) 
S e p t i c e m i a puerpera l , fiebre, per i ton i t is , flebitis puerpera l ( ¡ 3 7 ) 
Ot ros a c c i d e n t e s puerpera les (134, 135, 136 y 138 á 141) 
Debi l idad c o n g é o i t a y v i c i o s de conformac ión (150 y 1 5 1 ) . . 
Deb i l idad s e n i l (154) .> 
S u i c i d i o s (155 á 163) 
Muer tes v i o l e n t a s (164 á 176) 
O t r a s en fe rmedades (20 á 2 5 , 3 5 . 37 , 38 , 46 á 60 , 6 2 , 6 3 , 66 
78 . 80 á 8 6 , 100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 1 1 8 , 1 2 4 á 126, 
133 , 142 á 1 4 9 , 152 y 153 
E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l def in idas (177 á 179) 
T o t a l . 
15 
84 
84 
923 
L e ó n 19 de A b r i l de 1 9 0 7 . — E l Jefe de Es tad ís t i ca , D o m i n g o S u á r e z . 
PROVINCIA DE LEON 
A N O 1 9 0 7 M E S D E F E B R E R O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población 403 .351 
NÚMERO DE HECHOS, 
Abseluto.. 
N a c i m i e n t o s W.. 
D e f u n c i o n e s W . . 
M a t r i m o n i o s . . . . 
1 .127 
923 
282 
N a t a l i d a d W . . . 
Porl.OOOliabllanles! Mor ta l idad <4>., 
N u p c i a l i d a d . . , 
2 7 9 
2 ' 29 
0 ' 7 0 
V a r o n e s . . . 
H e m b r a s . . 
687 
540 
NÚMERO DE NACIDOS 
Vivos.. 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 
T o t a l . 
1 .082 
33 
12 
1 .127 
Sluertoa . 
L e g í t i m o s . . . . 
I l e g í t i m o s . . . . 
K x p ó s i t o s . . 
T o t a l . . 
20 
4 
24 
V a r o n e s . " , 
h e m b r a s . 
449 
474 
NÚMERO DE F A L L E -
CIDOS (5) 
Menores de 5 años. . 
De 5 y más a ñ o s . . . 
302 
621 
E n H o s p i t a l e s y c a s o s de eulud 
E n otros E s t a b l e c i m i e n t o s benéf icos. . 
T o t a l . 
22 
3 
25 
L e ó n 19 de A b r i l de 1 9 0 7 . — E l Jefe de Estad ís t ica , D o m i n g o S u á r e z . 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 
24 hora*. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
(3) Este coeficiente se refiere á los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta rclacidn. 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
Imp. de la Diputación provincial 
